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FALAHGB ESPADOLA TRABIC^OITALISTA Y DE 
d b 
n 
d e n u n c i a l o s m a n e j o s 
PídaccioQ, AdmimstradÓD f 
eres: Avenida de José An-
o Primo de Eivera, 1 
teléfonos: 1963 7 1965 
o n s e j o j a p o n é s 
l e 
¡ r i s t a s ^ n _ N o r t e a m é n c 
^ a b a n 
l i b r o d e a b o r d o 
d e s t m c t o r " G r e e r 
\ Tokio.. 12.—El pirmer mi-« 
nistro ha mformado ante el i 
^ r v ALONES 




mi York, 12. 
dneriüoá a Ja' Asocia-
•• American First'vse ha 
ido de tíiez millones y 
o a ouince millones ea 
izo de un mes, , según ha 
tundo el diputado conser 
fú Cuqnlngham en la Cá 1 
xa de Jos Comunes.—EFE; 
COMENTARIOS DE LA 
PKEXSA NOSTEAME-
Desmoines (Idah), 12.-~Lindberg ha pronmií 
discurso ante el "American First Comité " e n ^ 
declarado princip,aimence que los tres OTUDOQ a 
gen la poltiea belicista en ios Estados "unídn-
Judíos y el mismo gobierno-habían concebirlo ? 
precipitar a Norieamérica en la ffüerrá baW 
de una defensa. Condenó la ley de ayud" s inc 
criticó por último reveramehte P1 n r o ^ r ^ á rh 
mentó norteamericano, que t̂ ene ^ek^'^'o c " 
cía la guerra jrie Europa en ves de la u u ^ a i 
tearnenca.—EFS. • v 
obre dife-
tia contes-
círcuios oficiosos se 
que una de • las 
CONTRA LAS COMÜ** 
NICACIONES SO-
VIETICAS i 
/ Berlín 12.—Los ataque 
do la aviación alemana etil 
el frente oriental, se han d | 
rígido principalmente con * 
tra las instalaciones ferro viai 
rias, los trenes y transpon 
tes v militares. Las líneas han 
quedado interrumpidas ea 
varios puntos y algunos tr«> 
nes han &ido alcanzados cfo 
QUIEREN REGRESAR 
A SU FAiS , 
ROOSEWLT TR\W. 
DE ÍMFLAKTAE EL 
SISTEMA BE CON-
VOYES . , 
RiCANA 
ie 
m York, 1 
fc.. LO .ntar.os ámencx-
' ii discurso de Rooseveit 
a dos por el. "He-
fribune' y el "hew 
Tiniss". El primero de 
périáüjcos dice que los 
|lles clac.os por el Presi-
no son comprensibles 
e para éJ mismo y la 
la, que ¿on los únicos que 
eonocen. bu promesa ae 
:m integral a todos 
arcantes norteamerioa : 
i hecho general la opi 
fe que se pretende lie- : 
crear verdaderos con- ; 
y que tal medida ai- ' 
nte aUá de las pa- • 
«tlántlcas. El Prest-' 
M aludido al íapón 
Puar que la libertad ' 
mares tal como se er;-
^en los Estados Uní- > 
extiende no solo al „ 
emas ir ar es del globo, 
fcetor del"New Yor¿ . 
Tubune" opina que, i 
S J00sevelt mino-
orriln ^res suponen ' 
orden de Roosevelt a 
- vvlZa, a regiones 
i as situadas bastante 
4,Ge la zona de 
! Washington, 12— Roose -
1,08 prl- velt no ha' especificado 
•y Q 
pstro el en^u 
submarino alemsin; 
32.—Los se- i 
Clark han pe-
3 que sea exa- 1 
0 de; "Greer" > Nueva ̂  York, 12.—La em-| 
tsrio de Mari-j bajada norteamericana -eú. 
1 congreso el: Londres ha recibido una sH 
ordo del des- rie de solicitudes de ciüdü-j 
mericano re- danos yankL que desean re-i 
en que se re- gresar a su paísí aunque te^ 
-ntro con :d I gan que hacer el viaje en ¥a| 
pores británicos,—EFE,- V s .• 





aracuio *n el que 
- os ingleses ha-
'l:2at?rTentar mAs de lo 
1 âbV»08 inSleses, di-
lM ^no 
f ^ del Este, 





_u discurso las regiones que 
son las que habrán de con-
siderarse como- .vitales para 
Norteamérica en los marea: 
se pone de relieve en ios 
círculos congresista yankis. 
El senador Nye ha expre-
sado su convicción de tac \ 
Roosevelt va a implantar eij 
sistema de convoyes, pese a 
sus manifestaciones anterio 
res en contrario.—EFE. 
QUIEREN ARRASTRAR 
' A LOS EE. Uü. A LA 
GUERRA 
Tokio, 12.—La prensa Ja 
' ' ponesa, cementando el1 dis 
curso de Roosevelt . coin-
cide \en qiie quieren arras 
trar a los Estados Untelos 
a |a güera gradiiaimerite, 
" ampliando las zonas en 




Nueva York, 12—El ex can 
didato republicano a la pre-
sidencia de los Estados üni 
dos, Landon, ha declarado 
en relación con el discufsp 
de Roosevelt, que desde hav 
tiempo no se hace ilusione 
ya qué todo el que busca á. 
cordia, termina por enecu 
traria. 
El presidente del grupc 
"Americán First" ha decla-
rado que fracasarán todos 
los intentos que se hagan pa 
ra arrastrar a los Estad o? 
Unidos a la guerra, a pesar 
! de las promesas solemnes 
que se hicieron durante a 
lucha electoral. 
Un senador ha caliñeac7" 
el discurso dq alarmante 
inquietante y que equival ' 
a una declaración de guer 4 
no oficial. "Sería mejor--
añade—que en lugar de ^'V 
guir pronunciando discur-
sos'provocadores por la 
dio, se propusiera al Parla-
mento la entrada de los Es-
tados Unidos en la guerra* 
ya que esto sería inmediata 
y enérgicamente 
UE COKTÍ iA TO- OTE O ATAQUE mm 
FRACASADO 
oOo— 
San, Sebast'.án,' 12.—Su 
Excelencia el Jcf'3 del Es 
tado permaneció toda Ja 
mañana en el palacio de 
Ayete, reciMendo al mi-
nistro 'de jomada, gene-
ral Vigósi, con quien estu 
vo despachando. 
Después de almorzar, 
acompañado del general 
Vigún, visitó la yogmda 
militar de Lore Toki, y 
haciendo un recorrido por 
la carretera de Irán, se 
detuvo en el pueblo de 
Lezo, donde visitó el San-
to Cristo, sienáo objeto 






ró un é 
EFE. . 
, 12.--Un bombar-¡ Berlín, 12.—Anodie, losi 
án ha atacado un bolcheviques i n t e ntaroi^ 
je municiones de atravesar por tres puntos e| 
Re produjo una | XÍQ Volche en el sector sH 
tuado al norte de Novgorod4 
Todos los intentos a fueroni 
rechazados con grandes péíj 
didas paia las tropas rojas^ 
—EFE. 
Mosion y - se decía 
lonne incendio,—• 
Bilbao, 12.—El Ayuntamie^ 
to lia acordado conste en actal 
I su gratitud al CaudiSo por id 
visita a Bilbao y sus frases del 
Madrid, 12.—Desde el próxi eiogio a la Feria de Mijestras^ 
íno domingo, el emblema de " 
Auxilio Social será de cartón. 
Irá impreso por las dos caras 
y en la anterior llevará el em-
blema y éá la posterior su ex-
plieacióa.—^(Cifra). 
y a xa perfección de los serví 
el os municipales. El ^uerdo| 
ha sido comunicado télegráfi-i 
camente a la afretaría ákí Je-
fe del Estado.—(Cifra). 
n 
NALES 
F A i i l i 
Méáíct& 'üe la sanidad milH ar alazana ^ f f i ^ ^ W i 
rechaza-i tos, a !a población civil rusa, que ips mcmú&xus co- | 
los &mmu m lajalssiaa» 
Por orden del Jefe Pro 
vincial del Movimiento y 
Gobernador Civil, cama-
rada Narciso Perales He-
rrero,, se celebrarán en 
alelante unas reuniones 
semanales en las que les 
cámara-das de la Falange 
recibirán las normas y 
'signas de la Jerar-
ÍTaía. 
' La primera de estas re-
ITilíones, en la que habla-
rá el esmarada Narciso 
Pcrale;?, tendrá Jugar ma 
nana domingo, a las once 
en punto, en & Cinema 
AsuL 
P o r i o s C e ñ i r o s O i i c i a i e s D S ^ t S Í ¥ 1 ^ ? M 
V i An On-̂ v Tncin Ronnxi^rQ Han i • " • 
MOTA DEL aOBIEEHO, 
CIVIL 
— - • ' 
Teniéndose ecnócimlesito 
sn este Centro de que en de-
terminados Aynntamientss 
no están conformes los con-. 
tribnyentes con la recauda-
ción efectuada por los Ins-
|5€ctores de la Agencia Eje-
cutiva de .la Prestación Per-
. sonal a favor del Estado, pa 
ra la,reconstrucción naeio-
: mal, se hace saber a todos 
aquellos que se crean con 
¿ereebo a formular algún 
• recurso, pueden dirigirse a 
lá Oonpsfón Interventora de 
1 , la Prestación Personal, sita 
> en el Palacio le la Diisuta-
eióa Provincial de León, 
bien directamente o por con 
• dttctp de las respectivas Al -
caldías. 
,: Lo' que se hace público 
|?ara general corocipiiento. 
: León 12 de septiembre de 
1841:—El Gobernador Ci-
vil, Harciso Perales. 
»: / . VISITAS 
dente Juntan Administratjvas 
del Ayuntamiento de Cistier-
na ; Alcalde de Cabañás Ra-
ras ; Alcalde y Primer Tenien-
te. Alcalde de Crémenqs; Al-
calde-y Secretario de Vegraque 
mada; Comisión de Señoras 
Taller de Canastillas; Señori-
tas Angelita y Ccncliita ..Vál-i 
buéna. ' V 
COMISARIA BEI 
En la iglesia parroquial 
j de San Juan de Renueva han., 
jífcontraído matrimonio la bTí- DEPARTAMENTO'PEOVíN-
\ llísima y simpática señorita: ¡ J - — - — ^ ^ ^ ^ ¿ r 
' Ántonina Pesquero, con el bri 
i gada de Infantería Jesús San 
\ Pedro. ' '). 
/Los numerosos; invitados 
! fueron ' obsequiadop con una 
a c re-
ña H". 




Los novio-s SÍ 
deseamos muchas nróspe 
des en su, nueva vida. 
CUERPO GE; NER^I. IOLOGIGA 
' Relación de cumplidoras 
que deberán personarse en 
estas oficiiia-s para ' nacerse 
cargo tifel certi.icado ácrétí^ 
tativo de haber realizado el 
S.rvicio Social. 
; María L z üej Va|le,Me-
néridez, Mercedes • 'Crespo 
Hevia, M iría íuencisla Mu-, 
ñoz Grau, FiLr Apáñelo Or 
at 
DE POLICIA La 
En ^ esta Comisaría del'Caer 
po General de Policía se en~ 
eiientran los si gu; en tes obje-
tos a disposición eje] que acre-
dite ser su dueño; 
Un reloj de paLsera de se-
ñora. 
Unas prendas de vestir. 
":Fi le • camipsi 
Berker ante; ia imposibilidai 
de hacerlo personalmente, poi 
^nuestro, oohducio da laf-gra-
cias a/cusntas personas le, te; 
timoniaron, su pésame.. 
ceiiído C 





ŝ" o ruecias, para psos agneo 
las, que serán distribuidos po 
la Dirección General de Agri 
cultura, pndiendo ser solicits 
dos por lajbrador̂ s, cooperati 
cioi 
pon 
ANUI^CIOS EN FREÑSA 
RADIO 
% % m w é 
El Exemo. Sr. Gobernador 
jDivil j eJefé Provincial del Mo 
'pimiento ha recibido en la ma 
páíia de ayer las siguientes vi-
jaitas ? 
- MxvmVi Sr. •'Coronel Direc-
lá rde la Academia de Avia-
^ién,; Comandante Jefe " Pro-
MneiaLd®'Milicias; Secretario 
la dunta'Provincial de B¿-
befxcencia, camarada Valentín 
Ŵ mkuáQz Bedia; Inspector 
ÍF?OTmeial de Trabajo; Presi-
pente f Vocales de la Junta 
OTO Preaos dd Patronato Ccn 
pal j Camarada Fernando Gon 
feáte Regueral; Secretario de 
Junta Provincial de Kem-
jorporaeion al trabajo; Alcal: 
le de Castroíuertes; Alcalde 
íe Camp§zas; Alcalde de * Vi-
ite; Camarada, Alejan-
Arias Salgado; Alcalde 
la Local de Salía gim ; Presi-S 
C I W E M A R I 
PALACIO DEL CINEMA *• REFRIGERADO ' 
GRANDIOSOS ESTRENOS EN ESPAÑOL 
7 los días 12, 13 y 14 Septiembre de 1941 
DIA 13, (Sábado) ; 
. ACTUALIDADES UFA SEMANAL 
Huevas y sensacionales informaciones de la guerra' 
en Rusia y : 
; D E B £ R Y D I S C I P L I N A ; 
^ Una interesante producción en español cuyos Intér-
pretes son los conocidos ases del Cine Americano RAL? 
BELLAMY y CLAXRE TREVOR. ' 
UN PROGRAMA APTO . PARA IvíENORES 
DIA 14, (Domingo) 
. ' , • BIVOEClO • EN MONTEVIDEO 
Producción directa en español, con el popular astro 
argentino MARCELO RUGGEItO y la gentil estrella NINI 
ÍMARSHALL (Gatita). ^ 
Un film en el que la RISA es el principal puntal del 
argumento. 
CASA PRIETO 
PERFUMERIA. ARTICULOS PARA RECAÍA 
San Marcelo, nínnero 10 
TRI 
AS Y LIRK 
lugar ayer el anunci 
pepado estreno de h 
en tres actos, debida 
ma de. la escritora 
ño rita Sagrario Gon, 
i:vda "Madreselvas % 
üá ' público niuy 
ocupaba ~ la mayor 
las localidades' del e 
, M i i i l l a d o s , 
Deformados, Paralíticos y Amputados. 
"Modernos aparatos para colegir las deformación'l'S 
de} -cuerpo, pies y piernas. Corsés y Correctores. Fajas 
Ortopédieas. Piernas y. Brazos artificiales, últimos mod?~ 
ios adoptadas en Alemania. Construidos bajo normas 
científicas según las' indicaciones médicas para cada 
t4:ü Vara encaraos nuestro tácnico' recibirá -en LEON. 
de ^eSíiémbrtf, HOTEL -PARIS. INSTITUTO 
OítTOFEOiCO AL;r>iAN;. Fuencarral, 135. MADRID. 
Aárojaááó l^ir cénsurá Sanitaria númerQ 392*, " 
la Fuente, Aurora Ve 
de Fan Antó'nio, Carme: 
bero Pozo, Dolores I 
Dí-z, Amparo Llamas 
rez, B'erno'rdina García 
ragGsi/J;:la Rodríguez 
María Dolores Pérez 3 
chana, C0:':ce;-ción' G 
lez AlYarezV ©ipríana i 








e espectáculos para hoy sá 





SEMANAL, eon nuevas y sen-
sacionales informaciones c|e la 
Guerra y DEBER Y DISC.l-
PLJNA. Üna-película Fox cen 
bonito argumento interpreta-
do por Cíaire Trevor y ORalp' 
^ellamy. -
(TE-ATEO ALFAGEMB 
PODER DE BAKBA AZUL, 
H bonita obra de Luisa María 
í Linares en'la pantalla de for-
ma impecable.. 
[TEATRO PRIÑOÍPAÍ. ^ 
j 1,1 , "• 
Sesiones a las 7,30 larde •> 
j 10,15 noche. . 
! despedida, de la Gran Coíi! 
? pañía dev Comedias de MA 
IBIANO CABRERA. Exito 
| grrandioso y últimas represen-
\ taeiones de la preciosa ceme -
; dia dramática "original de la 
' autora leonesa Srta. SAGRA* 
Wk< GONZALEZ, titulada 
MADRESELVAS Y LIRIOS. 
| Lna gran interpretación dé la 
! Compañía en este indiscutible 
i.acierto teatral de la Srtâ  Gon 
' na C 
d -Qz i 
Prieto i Suar 
d^d ííernán^ 
i se ef 
[los vi 
Pérez, QÍ 
cho, .í-erésa Ajenjo Martí-
nez, Consuelo. Martínez Vi-
Ja, Delia Bermejo Bermejo, 
iMlar de la. Blanca Alcbcr.ba. 
Encarnación Múñoz Gran, 
Lucila Vidal Moran, Merce-
des Blanco Cristóbal, Eene-
[ di ota - Goti zález San Márt-ín, 
María--Angeles1 Escctet -Alya 
réz, - ToEn??-sa Eríisvarria F^r 
nández,- Trjpidad-iópez 'Sis-
car, Énedlna González Gon-
zález, Roía Giménez Llama-
zares. María.Rosario Inhiés--
to González, Julia Josete 
nió.i V ^ 
- en conj* 
.H«:̂ "H^"K<^v'í«^>H-X^*'-H'̂  Obra h 
y cfcarí 
TTTENO DE FAEMltJIAS ' .[ comuni 
_ .., , ! jío : soore, 
rjirno de nm a tres aei ni.. mieiito: 
a fin dp ííonavfa * Tn̂ imuín 
¡Sr. Alonso Zjuengo, Geansr 
Itóimo Franco. ; 
Trúmo de la noció dudaste 
toda la semana: 
Sr. Escudero, Cervantes. ^ 
MANTEQUERA', IÍEOI^SA 
Elaboración de mantequilla t i -
pa Primera marca española, 
feo dé j f t ^ a e & l v l é ^ : ^ 
No 
. r número 25 
nte entrarán 
if pi«a zona 
ifo^ ¿ s ñor-o^' r circu-
SSniéntos y 
Comisaría General de Abastecimientos y Transportes 
iniU>mt"UNUM8U>L<S<!ULTTL̂L>IISI>>FU>IÛEUN̂  
dispon»?; 
del ^a L 
o m e r 
efe 
S o en sus e>-
fjio. ¿anar, ca-
e " ¿ a n a d o d é : a b a s t o y r a c i o n a i i i l e f i t o 
e c a r n e 
trai 
-on- Cada semana, a razón de 100, n>-En dicha Central de 
e-ramos de carne limpia por : compras estarán representa 
p^rsoiia y* día, - y mediante dos ios intereses de la cia-
ô a ia vi- ¡/sistema de racionamiento. se ganadera, por tres voca-
as y aispo-| 6o_-Los precios para ia les deáignados a petición 
•meniarias, Venta# al consumidor, serán mía por los Organismos Ofi-
interpróviii estrictamente ios de tasa es- i ciales competentes p a r a 
n ir ácom- t¿]jieCidos por . la Súperiori- Jello. 
;lamentaria dad y legalmente en vigor. [• 12.—Desde el 1? del co-
mente quedó terminante-Las Autoridades 








de los señalados, o en mayo- de ¿ana^o de.abasto, a per 
1 ivres proporciones de las . real sona que ^ no pertenezca co-
mente necesarias para el ra | mo comprador autorizado ^ 
la mencionada Centrai., 
8.°—Garantizando esta Co | 
misaría de Recursos a todos 
los industriales, la adquisi-
ción del ganado a los pre-
cios debidos, toda iníracción 
guía en precio o peso que se ob-
taria1 serve én la vtnta al púWi-
k 'dpi CO, debe ponerse por los ÍÍH 
teresados en coñocimiento ( provistos de tm carnet 
de la respectiva Fiscalía de i^nt;dad, expedido por 
Ijún saciiñcio de ganaoG 
nBásto,' sino por los habl-
illa industriales legaimen 
*Bltriculados para ello, y 
Tasas. * 
! 9.°—Este sistema empeza-
rá a ser plena y totalmente 
aplicado ,a partir .de ios in-* 
medí ates racionamientos de 
los viernes y sábados, 12 y 
13. -—De 'las compra-ventas 
que, Se efectúen al margen 
de 10 dispuesto, en él ar-
tículo que precede, serán 
iguajmente re s p jmsables 
comprador y vendedor. 
14. —Los compradores au-
torizados por la Central irán 
de 
la 
misma5 y" firmado y sellado por mr Autoridad, sin euy^ 
requisito no. será válido. En 
este carnet, constará ia for-
tografía y.firma del intere-
sado. ' 
15.-- Qiíedan prohibidas 





13 de los corrientes. 
10^-Para llevar a la prác ilas ^ s á c i o n e s de ganado 
> tica las anteriores disposi- fuera, de las tradicionales 
) cienes, queda organizado eu íenas y mercados, con arre-
zo esa provincia de León una ; alN calendario autoriza-
m Central Provincial de ü0 ,Para las mismas-
¡qUisición de ganado de abas 16.—A efectos, de lo dis-
de to que se establece, en Pa- pueEto en el articulo ante- • autorizados por 
yldre Isla, número 11, y fuu- rior, no-podrán efectuarse Saría de Recursos 
^ y Irmtfi al Públi-• clonará bajo la inmediata ventas de ganado vacuno en 
efectuará precFameh i dirección y vigilancia de es- fincas o caseríos, salvo ex-
mm$ y-sábados delta Comisaría "de Recursos, ¡ce clones qué autorice esta 
f n V á l e s e 
Comisaría de. Recursos. 
17.—Siendo preciso man-
tener a toda costa los pre— 
cics de ta^a establecidos pa-
ra kilo canal, las transacio-
nes en estos-mercados se ha | caies, Fuerzas de. la Guar-
1 campee 
y 15 de s 
?s equipo 
) regional de pelota a mano, : los 
embre en el que tomarán parte- • los 
<eón, Falencia, Astorga, (equipo mt-
F ^ l l o r v í w - de ia Polvorosa, Cubillas, Laguna 
libidos n ^ i ncia ?quiP0 ÍA) y Valencia equipo (B) 
Pflc a las ¿¿.J1 ^ariana a las once y media, por la 
• 7 el 2.» de 5oo ¿esetasandeS premios,' ê  1-0 ^0° pese-
rán a los precios máximos 
equivalentes para kilo en 
vivo, mediante peso de la 
res en l^s tásenlas oñciaxes-
de los: mercados, que 
Nfctarl 
«UA5 45 ; SEGUNDO 
GrÉMINIANO ASENSK 
D, JOSE wrjTA^ 
^VA*^/' I¿ A 1 y media y de 4 a 7. 
r i 
'BADAS /T Í?TABLÍ:CIMIENTOS DE BEBÍ? 
AB EL SUSTITUTIVO DE 
j clases ha establecido esta 
[ Comisaría de Recursos, pre-
r vio aseporamíento y pro-
í puesta de los Organismos 
t Oñeieles competentes eh *a 
¡materia. ' ' „ 
ISi—Con objeto de dejar 
\ siempre a .salvo los legítimos 
l iriteieses del ganadero, po-
' drá éste llevar su res direc-
" tamente al matadero bien 
aMadamente, o ya en unión 
| de las de sus convecinos que 
también lo desden, a fin de 
1 facíl tar así, con at^oluta 
• ausencia de tc.do intermedia 
' rio, él máximo precio, por 
kilo canal, despojos y pieL 
• que la Ley autoriza. .• 
1' 19.—A tales efectos, ios 
'[(Señores ganaderos qUe de-
? seen hacer nso de tal dere-
cho que redonda en su ex-
• elusivo beneficio,; deberán 
• hac^r efe ta e:crita á la Gen 
trai de Comoras (Padre la-
! la, número 11), en que cons 
i te la fechá aproximada en 
j que deben sacrificar su res. 
| 20.—A vu^ltá cíe correo, 
recibirán • orden señalándo-
! les fecha y lugar de sacri-
sin estar dotados de dictio 
carnet, tomándose la misma 
medida con los vendedores 
que contraten sin cerciorar-» 
se de la personalidad , deli 
comprador, y el ganado ob* 
jeto de la compra.-venia. É&* 
rá automáticamente deco-
misado. 
Los Sr-s. inspectores Ve-
terinarics Municipales, cui-
darán bajo su personal res* 
ponsab lidad, de no expedir 
guías de sanidad sin cem-» 
probar oue el comprador o 
destinatario están en pose-
'siín del carnet aludido, ca-» 
yo número hará constar eit 
,.la referida guia. . 
2L~-Para estas asignacio-í 25.-Se, hace saber qv>& 
nes, se guaruara; nguio^a- anuel:03 canaderos que ofresj 
mente el orden de recepción cJn voluntariamente gana-
ae las ofertas. d0 de aba to a ?a Centra! 
22—Se hace saber, que . correscondi nte de esa Prev-
en virtud de las atribucio- v.ncia, quedarán exentos ÚQ 
nes que pára ello tengo con ia derrama, para compra fost 
fcridas, llegaré a la adop- zosp. a que hace referencia.' 
clon de las medidaé. que Jas el artículo 22 de esta Circu-* 
circunstancias aconsejen, lar, caio de no haber ofre<» 
para garantizar incluso me- cimiento voluntario, siem-i 
diante la adquisición forzó- pre que el ofrecimiento sea 
sa, el abást rcimiento de la proporcional a lo que pu^ 
población, haciendo uso de diera corresponderle por la;i 
la estadística de ganado for- misma. , 
mada, por esta Comisaria, a 26.— Aquellos ganadero^ 
base :de los datos que -posee- qUe^ofrezcan voiuntariamed 
(C-l), Inspecciones, etc. ! te ganado de abastó, ten-. 
23. —Sin perjuicio de la vi drán oreferencia total e ln^ 
gilancia que. todas las Au- mediaia en la distriDucícri 
tbridades Locales y Fuerzas de pienso que comenzará al 
Armadas de Policía y Vigi- efectuar los Servicios de d ^ 
lancia efectuarán, esta Co- tribución de esta Comisaria* 
misaría de Recursos, despla y a tal efecto todos aquenciá 
zará inspectores propios a ganaderos que suministre» 
todos los mercados para ha- = voluntariamente ganado de 
cer efectivo, el cumplimien-! abasto a la aludida CentralJ 
to de las órdenes anterio- i solicitarán de la misma un] 
res. ' j reguardo acreditativo de 
24. —En todo'el tbnltorio * entrega, conforme a íormu«" 
de esa Provincia ''solo" po- lario creado por esta Comí' 
drán efectuar adquisiciones' saría, que les servirá come 
de ganado; los componentes í documento, básico para solí 
de las mencionadas Centra-; citar el suministro de pler 
les, bien, en concepto de In- • sos. 
dustriales, bien como agen- ' x x ~x 
tes comisionistas de . los mis* | Bi ná muchas ía^ ^ 
moa y que en uno T otro ca- ! c ¿ y decujaxentos qm 
so ^an provistos oe carnea remiten a las Oficinas «L 
con su propia fotografía, ta Comisaría de Becursí 
m~ sin el reintegro correspori»--| 
diente, lo cual además 
aumentar innecesariamente 
el traoajo, da lucar a un re* 
traso considerablé en la, reH 
solución de ios asuntos afl 
tener que .devolver aquélM 
para el cumplimiento de úi*\ 
cho requisito, se hace pú4 
blico por la presente notai 
que en lo sucesivo, no m má 
drán por presentados aque-« 
líos que no vayan reintegra^ 
dos conforme preceptúa •Im 
vigente Ley del Timbre. 
Palencia 9 de Septiembre 
de 1941.—SL 
DE* RECURSOS. 
Por tanto, y en uso de la? 
atribuciones que . me confie-
re la Ley de ia 'Jefatura del 
Estado de fecha 24 de junio 
último, ordeno a los señores 
Alcaldes; Jefes Locales de 
F. E. T, y de las J. Ó. N-f5,. 
y Delegados Locales Sindi-
dia Civil y Policía Armada, 
procedan a poner én el acto 
a disposición de la Fiscalía 
de "Tása^ dando cuenta a 
esta Combaría de Recursos, 
a cuantos individuos inten-
ten efectuar transaciones 
S é p t i m © P e p c s i t o d e S e * 
A,N ü N C Í O-: ~ • 
t , El día' 16 del actual y hora de las 11 de su mañana 80 
venderá-en pública subasta en .el patio del Cuartel' del 
Establecimiento un caballo de desecho que tiene ei mís^i 
mo León 13 de Septiembre de 194L—El Comandaiit®' 
Miyór, JÜAN ESCARBE,' : 
De'todas clases y especialmente de vacuno, se cele-* 
irán los días 14 y 15*del corriente mes de Septiembre 
to A r m o Ats í.&' -phí.A Fifí 
^ t l v ^ con muv SnLde' uvas blancas. Bebida sa-
7 >ft»M " dabi- Xv^c^ ?rad0 alcohólico y agrá-
Ü t o ? ^ botená Vlend0ia fresca. . ' • 0 
^ ^ boteu^ memas ^ t e u ^ y boc^^ecto 
Hijos de Emilio Cervigán Gomera» 
TIENE EL GUSTO DE ANUNCIAR SU NUEVA SUCUR-
SAL, APARTADERO GEEViGON (Antes Caiiseco). Esta-
ción de Clasificación, 
i CASA CENTRAL: LA CORUÑA, Socorro, 10 al 26, 
' ̂ UfiUSaáOf ,BÍÍ MM>W^ gáSEQ AOáOl^a lab 
1 6 6 . 0 0 0 t ú n e l i o l a 
COMUNICADO ALEMÁN 
^ Gran Cuartel General 
Slüirer, 12.-̂ -Ei Alto Ma 
j3e las fueizas alemanas 
mbardeadas 1 
e por fo.miaci 
s itallario¿ 
pasada no COMUNICADOS INGLESES 
Otros aviones * 
C o m i s a r í a Q 
d e A b a s l c c í m l e n l o s y 
D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l ¿{ 
de la Aeronáutica Real, haí'i 
atacado las refinerías de. pe 
troles de Ha fa, donde Han 
anünica que al Norte ael At- [, provocado numerosos' meen-
aántico los submarinos han i dios y el aeró" romo de Lar-
atacado un gran convoy ere naca, en la Isla de Chipre, 
¡migo compuesto por más del El enemigo ha llevado a 
í40 navios y protegido por dos ; cabo una nueva Incursión 
corbetas v destructores; En 1 aérea sobre Palermo. Hay 
fel curso de combates encar que lamentar/Cuatr& muér-
jaizados aue 'duraron varios;. tos, doce heridos y algunos 
pías, los" submarinos han edificios ave iados. 
feundido hasta ahora 22 na- En el A• rica septentrional 
ftáos con 131.000 toneladas i se ha regist ado • activida -
fáe desDlazamientO' global, | artillera y de patrullas, en el 
Además han sido torpedea 
pos otros dos barcos con uii 
desplazamiento global de 
a.1.000 toneladas, cuya pér-
dida puede darse por segu-
ra. El ataque contra el con-
|voy enemigo continúa. 
PE. 
Gran Cuartel General ñei 
Führer, 12. — Comunicado 
Ifiel Alto Mando de las fuer-
gsas armadas alemanas: 
"En el Este progresan las 
¡operaciones notablemente. 
& pejsar del mal tiempo y de 
las malas condiciones dsi 
terreno. 
En la lucha contra la na-
vegación británica, en el 
BE. de Groenlandia han sido 
hundidos tres barcos mer-
pantes con un total de 21 O'JÜ 
loneladas, que formaban 
jjarte de un convoy. Un c cu-
pero inglés de segunda, cía-, 
jge ha sido averiado por ta 
Eción de nuestras bombas otro mercante, también . sufrido uaños. 
Aviones de bombardep, en 
tuelo rasante, bombardea-
ton los Altos Hornos de Mi*-
frente terestre. Aviones ale 
manes e italianos han ai-
canzado con sus bombas las 
instalaciones y obras de de-
fensa en^mi-as en Tobruk y 
Marsa Matruk y han ataca-
do animismo Jos campos áe 
aviación de vanguardia y las 
líneas férreas de Fukn. cau-
sando destrucciones consi-
derables. 
Los aviones británicos han 
lanzado bombas sobre Beh-
gasi ŝ n ocasionar victimas. 
•'En el Africa oriental han 
sido rechazados los intentos 
de ataque d?l enomié!;o con-
tra nu^str^s nosicionas del 
sector de Culquabert.—Efe. 
Londres, 12.— Comunica-
do de los Ministerios del Ai-
re y Sef uridad Interior: 
"Pequeña número de avio 
nes énemugos ha volado la 
noche pasada sobre Inglate-
rra, especialmente sobre Ja 
costa oriental. Las bombas 
arrojadas por el enemigo 
han causado PQCÓS daños y 
un número reducido de vic -
timas".—EFE. . 
INSTRUCCIONES 
LOS ALCALDES SOBRE EL RA ^ 
L 
SUMINISTRO 
P A R A PRECIO m 
Queda terminantemente 
prohibido a los Sres. Alcal- .Se pone en ?eJ Público ollQConoc'. des de la Provincia sumini-;- esta fPrí,C0 ^ ¿ • 
trar legumbres y pan -a to-lrina ^ Prec i é 
do productor que se halle .en tores «SS *?nu 
posesión de CARTILLA.DE j tas O M ^ 




El sobrante de los ar-
tículos que se envian men-
aumento Per 
X X X 
El Cairo, 12.— Comunica-
Si l o s ^ t ^ ' 
gan centeno Stüres Í 
sualmente de legumbres y | harina y en tnaelcan< 
harina, quedarán en favor existe harina L ábrW 
de los obreros y familias nu cibirán harina ritrî , a 
do'dercuartet gene~br] - ^ T f f i s ^ L ^ 0 " 19218 *l%Pt**mÍ tánico en Orisnte IVíedio: / irar el summistro^ mensual. ^¿«Pesetas Q. ^ e¡ 
"Libia.--En Tobruk y en T(enprwi?c s ínn t̂ a- ^ con el i 
la región f onteriza ha ha- DE INTERES PARA AYU\- autorizado. 
bido a1gima act ..dad de. ar- TAMIENTOS SOBRE EL SU vohipíónVÍ ?aña y. 
tillería por ambas partes 
—EFE. 
X X X 
MINISTRO DE HARINAS . 
A ECONOMATOS MINEROS | 1041.— EL ^0¿t 
CIVIL-PRESIBENTE" 
cado del Almirantazgo dice 
iba de escolta.—EFE. 
i ^ n ñ T w 12—Un comurl- A1 objeto de suministrar 
^ n Z f s ' A . Í í ^ ! : " „ ^ m ™ a el harina con áestino a na- !>H^~H^HM^,.. . . 
IMTERESA AL 
B i i m 
na atacaao a un convoy or^-j , , 9 n , , * f o 
tánico siendn de^ibado^or ^ M j ^ ^ ^ 
el €uego antiaéreo del con- ío " r^ctivoq la^ PTTAÍ 
rim__ab que de ios obreros y familiares . 
afectos a los jnismos, relacló conocer el Adminículo Ilenif 
nando cada Economato se- sau ideado especialmente p3 le 
paradamente y detallando suplir a los bragueros ed 
lo siguiente: i rrosos y fabricado para cS i" 
Ayuntamiento de ... ... ... ¿aso según las iustruccioneg 
Economato de ¡nuestro médico Dr. i ̂  
Número de raciones \ Galceran. Visite o esc 
I:CÍ 
lab 
Por fin s« va a celebrar en los ganaderos de nuestra pro Hag0 la advertencia que' Hernisan (Estudio Ortopé 
León una gran exposición de vincia, algunos de los cuales' el incumplimiento de esta eo) Balmes. 256, Barcelo 
ganados e industrias deriva- tienen que realizar verdade-, orden será sancionado con (Censura Central Sanití a a ^  s  i  . ( r  tr l  
das de la ganad-ena. ros sacrificios para asistir a el máximo rigor. 4 núm 140) 
Vencidas las grandes - dificuí «ste Gían Concurso Ee^ioaül 
tades de ios transportes y su-j 
ministro de pi-ensos y contanl x 
glesborbugh, así como las1 do con el entusiasmo de ge advierte & los «ranáde» 
Instalaciones portuatias de , ganaderos, se-va a lograr ins' ros e deseen nreséntar al' 
' talar en nuestro Mercado de Goncurs,0 Regional de Ganâ  
Ganados, unos lotes' selectos . 0 . , 
y numerosos del ganado vacu ¿os que se celebrara en esta 
no, lanar, cabrío, cerda, aves, ,caPlt21 flos dia5 19. 29 y ^ t á ^ 
y conejo-s. comente, aves, conejos, gana 
También asistirán hermosos ¡do lanar, etc., que las instala 
s baterías de costa alen.a ejemplares de caballos, y€-rciones son' facilitadas por la 
pas contribuyeron al éxito ¡ guas y nuestros* formidables; Junta Provincial de Fomento 
te la operación. El convoy i garañones leoneses.: Coriio aún ¡ Pecuario, sin ocasionarse 'gas egó sin novedad a la costa.[hay tiempo, invitamos a ôs lo alguno,a ios propietarios 
La aviación - enemiga, ata-¡dueños .as conejos ..a que ins-|de estos animáles. 
te?, durante la noche pasaba j icrihan las parejas' n semen-
• región septentrional d*3 tâ es que posean, ya que a 
parte oriental de la Isla 
|JOS aviones alemanes reoe-
fceron el ataque de las íuur 
ras enemigas, contra un con 
»oy, habiendo hundido tres 
lanchas rápidas inglesas. 
A u x i l i o d e I n v i e r n o 
a l e t n 
U N A P R O C L A M A D E H I T l B j 
iemania. La población* ci-
il sufrió aigúnas pérdidas, 
artillería de la DCA de-
rribó dos aparatos enemi-
gos ".—EFE. 
COMUNICADO ITALIANO 
pesar de .la gran cantidad de yar el gan-do al recinto en 
éstos animales que se órian donde, áe celebre el certamen, 
en nuestra provincia, es es'-
Berlín,' 12.—El Pütírer ha lucha juntos nuestros a 
lanzado un llamamiento al desde la-pa^e más ŝP1' 
IVP' ! Puel310 ^emán para la Obra i nal de Europa hasta Ja 
I 
•ron 
Pop lo tanto, los erposito 
res solamente tienen que ü e ^ S(>corrü 'de. Jtnvíern3 1491-42 
fíoma, 12.— , Comunicado 
©ficial número 465 del Cuai, talaoiones, .gen .compíy 
general de las fuerzas a? 
madas italianas: 
"Las bases aéreas y n 
jales enemigas de la Isla 
palta han sido eficazmer 
caso el número de animales 
inscritos. 1 • 
Se recuerda que el .recinto 
del Concurso dispone de ins-
talaciones para conejos-y ave? 
qué al igual que todas las ins 
nen-
ie gratuitas para los ganade-
sle certamen ganadero pro 
»3 ¿ñr un gran éxito, ya qu-ü 
•'.a con el'entusiasmo de 
n o 
m 
Dice HiU^r én sh proclama 
entre otras cosas, lo siguien-
te: "El"mundo que no es hos 
til al capitalismo judío y eí 
bolchevismo, se han'unidó co 
mo ocurriera antaño, con ei 
un de aniquilar al Reích aie-
del mar Negro, con 
migo inhumani), con . 
por bestias feroces. ^ 
tos que se hsn acm 
los sacrificios de.sájf»! 
dor«s, preocupaciones ^ | 
valiónos, estos e. 
nen 
mán nacionalsocialista, el ba-í en la Hislóna 
luarte de la nueva Europa, asi 
como extirpar a nuestro pue-
blo, que en estos momeni.aí» 
" ' o 




CULTURAL Y DEPORTIVA 
LEONESA 
L I C E N G I A S O E C A Z A Y 
i r " ' 
Para DIESEL, GASOLINA, GASOGENOS, 
Agente exclusivo: GARAQ» IBAN 
Se hs obtendrá rápidamente 
AGEKCIA DE NEGOCIOS 
| Todos ios jugadores de la 
¡Cultural y Deportiva Leonefa 
se presemaran hoy sábado, a 
las ocho de la noche en el do-
micilio de la sociedad. 
^^^^H^:«H,^^H'^HMI^HM^/ Sueldo 6S490 Pe-
por su actitud r f f stf 
de sacrificio s* nî e. e 
na efe los ^0\á' áo 
de sus hijos, nía 
sacar erf conŝ cuenc^ 
lífeich alemán, 
en la relagruardia' » 
unidad indisoluble 3 -
invencible."—Li'^ 
m ERAL OE m 
Labios rojos tódo el día con 
BfiftSi 
formes y d o c m ^ ^ 
AGENCIA ^ Í̂ * 
Santa 
' ¿ , 
r i E S A l H a s l a i u n i o d e 1 9 4 3 
u s o s 
ES 
, T R O P A S H U N G A R S H A N P A R T I C I P A D O 
R I P I O S A M E N T E E N G O D O S L O S A V A N C E S 
12. El redactor militar áe la Agencia Reu-f^drcs. ^ ^ t a r i o s sobre la situación del frente 
V>1 .us comenwi ^ tle Rusia ha entrado en una 
dice «uj ^ inlpCrtaiicia. Declara después que la 
^ r n S s c a l Budienny en el sur parece bastan-
áe mío los soviets han confesado que las tro-
c h a n cruzado el Dniéper y se encuentran en 
mas Ia te iüferior de su curso, lo que 
,rl .!"; ni comienzo de un avance sobre el istmo 
henko éh el 
ôner el. comienzo 
ta jwsición del mariscal Timóse! 
!iÍal, presenta sus peligros. M i * 
%Vl4 «cROfCA ACTOí iCTimClQN DE VfoTORffiS DE LA AWA-
^>-En una infor- Berlín, 12.—La agencia DNB 
ficiosá que v publica dice ssber que una pequeña 
¡o \ B. se dice que escuadrilla de aviones a^emá-
ón'a1 Almirante Hor nes de combaL?, en " ataques 
Ife de-Hungría, *de la, realizados ayer contra las lí-
Cahalte.ro de la Cruz' ness dé. abastecimiento de las 
i conslituye un signo tropas soviética?, .destruyó las 
ícimiejito de los mé- locomotoras de cirico" tienes y 
las.tropas húiiífarás. un número considerable-de va 
gone?, dos automóviles y va-
rio-s 1 camiones. Fueron tam-
bién destruidos cinco «Jraeto-
re.s. de ceñónos de largo al-
cance. La misma unidad .ata-
có uñ aeródromo e incendió 
v dos camiones. 
fia iuclia contra los soviets, 
uagrí&t como se sabe, eu-
en guerra contra el bol-
lyismo a ftnes* de, junio y 
ur ¡ladea rápidas húngaras 
inzaronf ílesde los puertos 
log Cárpatos hacia el ñor- dos /aviene 
JB» 5 de julio de 194i, el có Tres cazas 
CHAZADO 
Berlín, 12.™ 
ciosamenfce la ag-encia DNB 
que unidades de infantería so 
viética muy importantes, acóm, 
panadas por fuerzas blinda-
das, han realizado un ataque 
contra una cabeza .de pnentü 
establecida por los alemanes» 
Un carro Bindado pesado bol-
chevique consiguió acercara? 
a unos cinouenta msetros del 
puesto de mandó alemán de 
un regimiento, Dn teniente 
•germanq cogió un bidón de ga 
solina y una granada en lía 
mano y .se aeercó al cerro ru 
so, al que prendió fuego» M 
tanque^ se incendió por com-
pleto y sus ocupantes, ante la 
imposibilidad de huir, se sui-
cidaron.—EFK 
l a l i M r i a i » | i i » i i j § i a m 
H a c f a e é a d o c o n s t i t u i d o e l C ü a i t e j 
G e ^ e i a l I m p e r i a l d e l J a p ó n 
Na i fes , 12.—Kl dSrecior áe la prodaeción fie atma-
Menios de tos Estados Unidos, Biggers, ha declarado que 
la finaMdad de su misión en Inglaterra es ©btener mt 
máximo de producción de gnerra. 
Dijo, que los Estados Unidos construirán a fines d« 
1M1 ca^, 4o3 días un barco de diez mi l toneladas y er» 
Junio de ISIS un fearco diario. Este año se produciraa 
tamliléu d^sclezitos miiiones de libras de maquinaria aaa* 
'iltatíp;' 
ítúemosBié& cuando cree que la producción eombma* 
da de In^aterra y los Estados Unidos sobrepasará a 
del 1|€, Biggers declaró que no tiene datos precisos s^-
bre ia última, pero que cree ipe se podrá flegar a ella m 
¿mú® de IMS.—EFE. 
m, mimo CXTAUTEL 
, GENEIEAL IMFSEIAL 
Tokio, 12.~-E1 nuevo cuar-
tel general imperial, que bajo 
| la presidencia del genéral Ya-
LA BIBLIOTECA BE |madie ha sido constitmdo en el 
BUDAPEST | Japón, se ocupará principal-
Budapest, 12.—Un refugio mérite de la eoordinaeiiSn de 
capaz de contener la bibliote-
ca completa de la Universidad 
de Budapest, que tiene más de 
un imillón de volúmenes, va a 
ser puesto en servicio. La ins-
talación está de tal modo dis-soviéticos fueron. 
Ueado militar alemán man derribados por los alemanes j puesta, que los estudiantes po-' 
boaba por primera vez a las sin ninsru-na baja por-su par- drán consultar los libros incln 
¡ptó luingaras que ocupa- te."—EFE. so durante las alarmas aéreas, 
lalinaw y otra importan 
dad de Galitzia. Después « • W V I ^ ^ . W - V V ^ ^ W 
iparon con éxito en la 
za de esta región y, el 
a hacía Ki ev. Al comen-
?o§lo tomaron parte ên 
'^/rHl gran hatalJa cerca de 
en Ja persecución de 
oviets entre el Dniéster y 
utiper. El comunicado dfi 
?5,a5Pá? .anunciaba que 
e d r a c o n i a n a s 
los servicios de ia defensa pa-
siva civil y militar.—(Efe). 
ARROJA UN ÁPABATO 
DE RADIO SOBEE 
* *StriZA 
Berna, 12.—Un aparato tíe 
radio inglés, lanzado por nn 
avión, ha sido encontrado «n 
los alrededores Bring. 
El aparato iba unido, a una 
hoja en la que se prometía 
una fuerte recompensa al que 
señalara el descubrimiento de 
l dicho aparato. Este ha sido re 
cogido por la policía.—(Efe). 
LER, 
5{ 
rdades húngaras y alema 
Î mt v Sltlad0 Nicolaicw 
* ^^ cuya ocupa-
• calada el día 17 de¡ 
IjfgUe todo este tiemno- i 
• ^ ^ n c i a - participa-1 
» i 0Peracionea los 
WneXHo.las aciones 1 
-s eneomondadas.'' 
4 nuevos éxitos cormP ' 
aí?eucia alemana-^oLUm Vez que' 
tUfnu ' ^unque vavanl 
| deLHSrotegidos' ' no ' 
!eS Con. 61,36 COrltra 103 J 
^no?Tlnados de los 
fñaiadnr0,s grandes éxi-i 
•log comr. 11 sido consej 
'"lem^ I a un convoy es! 
InglaUrl3 Estsdos Uni-'0$ ore ' Vero los sub 
c L p p ^ n en otros 
anünciaLque ^ tonelai-
*^Jtn™^os r^don-
^ ?babIe £Pa 
.ia3 h0ras pró-
'•'Al»} 
^ « a l Sanjúrjó 
¡ l ^ r r d a ^ A 1 i a d c 
a ^ T d« á a §. 
(Servicio especial. 
' TEANSOCE/iN) 
i Berlín, . 11.—Es difícil • 
ponerse de - acuerdo sobre 
cual de ios. aspectos del 
último : discurso de Chur-
cli i l l merece más atención. 
• como tipleo símbolo de su 
política. Tal vez lo sea U 
franqueza conque ei p r i -
mer ministro britáico ha 
puesto de manifiesto las 
dificultades do1 abasteci-
miento dé, Rusia, previ-
niendo a sus paisanos que 
no deben calificar ya de 
ganada la batalla del At -
lántico. O acaso ío sea la 
forma en que .ha hablado 
sobre la ocupación del 
I rán. 
Subrayando solamente 
dos aspectos dignos de 
atención de su ^discurso, 
rara vez se ha puesto de 
^ f ^ í i e s t ó con tanta cla-
ridad, e incluso compla-
cencia, como en el discurí 
so de Churchill, sobre la 
ocupación del Irán, cuán 
pauae e.s la diferencia eh 
Ĵ e palabras y hechos en 
{a política anTlo-saiona. 
iiespnes de celebrar am-
pulosamente las 8 punios 
fijados en el Atlántico con 
Koosevelt, calificándoios 
ue formulación solemne 
ae la piílíMca de lus-laíe-
n*a y América, tan ventu-
rosos para el mundo y 
de hablar de' los 
pedido subrayar eon sa-
tisfacción las medidas bas 
DOS OOMÜMSTAS 
0OND1MAB0S A 
Vicby, 12.—Dos cominrfg^ 
han sido condenados a mnert* 
y otros 14 a penas de priá^'s 
o trabajos forzados ppr í>cv~t 
Hdad contra la seguridad 
Estado. La sentencia lia s^l" 
pronunciada por el tribunal 
militar especial de la 13.* rf-f 
gión, constituido para jmg$P 
los casos de carácter coan^ 
mista. 
Esta reunión lia sido la p^^ 
mera celebrada por el tribunal 
después de su creación.—Me« 
12.—-En eí mrmé 
de la Lotería, celebrado hojg 
de; 
ÜEPOETAOTE IHOEH-
DfO EN F A B ^ 
Pads, 12.—Daños Talora^o* 
en cinco millones de francos 
tante draconianas que I n - ¿ a ocasionado un incendio que I correspondierbñ los premió^ 
glaterra ha , aplicado en Se declaró en una fábrica de mayores a ios ntoeros 
la invasión del Irán, requi juguetes de un barrio parisi- ' guientes: 
riendo la aprobación de IHX m incendio fué de tal mag \ Primero, 6.041, Torrelava-» 
la Cámara y haciendo re- nitud los bomberos han 
saltar, con especial satis- tenido que limitarse a impedir 
facción, el hecko de que ei nflA r^ i iora™ w extendieran 
peso principal de las ope- ^ la$ llal5?as se ,e.x1:ena.ier̂  
raciones, recae sobre las 
tropas indúes, da los últi 
mos toques al cuadro > tío 
una moral política inad-
misible, pues Churchií!, 
en otro pasaje de su dls 
a los inmuebles colindantes, 
FUEETE TEMPESTA).) 
EH QRAN 
Oran, 12.—Una gran tem-
curso, niega espresamense • pestad, áe violencia extraordi 
a la India e! derecho a nana -ha deírtrózado muclids 
conseguir su libertad e i n - cagas'indígenas de los alrede-
dependencla, según los dores de flomesen. Han resul-
prmcmios de la declara- uuib»u^ AiL , ^ . ^ ^ ^ 
clon del Atlántico. ^ tado diez f U O T t 0 b J , ^ ; f 
r A-A r, heridos y lian quedado córta-
las medidas bastantes das:Íás eomu¿icáciOnes ferro-
draconianas que han pre- ^ ^ ^ ¡ a nuA-m^n v TTido 
cipita^lo a un país libre y v iar1^ eütae-11Iffi1^mSfa : 
paeiiíeo.en el abismo del a eonsecueneia.de la tormenta. 
c?o" bolchevique, son la 







el valer de 
—=s acciones 
«e ia política británica se 
pncaentr-n ' í e _ competo 
^ ii. , , .jO con ésta declar'-.-
t-wü. Más ello ha üii-
iítica británica, basada 
en la diferencia entre los 
hechos y las palabras. Es-
ta diferencia puede com-
probarse también en la !n 
consistencia del pretexto 
alegado 3l reconocer el 
propio Churchill que el 
número de alemanes que 
vivían en el Irán, y que 
del>ían jMfstírñcar la inva-
sión del Paist era muy re 
ducido.--EFE. 
TEÓDORO LEON 
Enfermedades de la mujer 
asistencia a partos. c«>et»oion«f 
Ordóñr. n 2t). f ral. Muí te . 
(Efe). 
Elimina la caspa y evita la esi-
da del cabello 
ga. San Sebastián y Soria. 
Segundo,- 441, Sevilla, Bin 
lencia y Madrid, 
Tercero, 16,006, Matíflc^, 
Sâ n Fernando y Be^liía. 
FÉEMIADOS CON gJflO PE* 
SETAS 
37.717 Madrid. 
10.020 Barcelona, MadrM* 
Badalona y Sevilla. 
29.078 Puente Genil, C w 
ta, Sevilla y Valencia. 
4.370 Zaragoza, BarceloiMji 
Málaga y Bilbao. 
6.605 v7itoria, Madrid $ 
Barcelona. 
2.7S3 Cariñena, Almería, 
La Coruña y Tarragona. 
11.588 Barcelona, Se¥illá ^ 
Madrid. 
34.641 Barcelona y LérWo* 
37.729 Madrid.—Cifía. 
101 
ntü enfermedades aves. - Fs.̂  
maciasj Droguerías. Laborato^ 
rio González Cuevas. Logroño/ 
Bule de hoja de lata. 80 etms. 
Paqnete de medio kilo. 2 pías. 
MOTORES ELECTPvICOS 
Corriente al'teína trifá.«iiÜQ 
anas marcas, nuevos y usan 
dos, de V2 a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado eomcri 
cial de venías. MANüí'L o l 
DrCA^,. Avda. Kep. Argecii* 
DE VALENCIA DE D. JUAN t 
FS8TA8 PARA HONRAR A 
Sü EXCELSA PATRONA "LA 
VIRGEN DEL CASTILLO 
VIEJO 7 
Banda en PI r. 
-fio, b a i i t ^ 
teros y 
OFERTA DEL CIRIO 
Fueron iniciadas éstas el 
cíía primero del eorrienle mes 
con un octavario en la capilla 
áe la Comunidad de PP. Aguts 
Unos de esba villa, donde se «encía de León, quien con pa 
venera dicha imagen; el día 7 tebra sublime cantó las glo-
víspera de la fiesta, a las do- m 5 ác María Santísima Vir- A las diez y media de ma 
del dia. repique y volteo de ^en' Ensalzó las viriudes que ñaña, el Excmo. Áyuntamien-' 
eampanns, cón disparo de co- atesora este pueblo, calificán to y Grupo Tradiciones Coyau 
Jjetes. A las diez de la noche, dolé/de digno deposilano de tinas, partió de la Casa'Con-
la herencia ll^na de grandeza 
y religiosidad ' cristiana que 
posee, exhortándole a conti-
nuar por el camino emprendi-
do de resnoüar tan bellas, co-
mo santas iradiciones' que 
dieron a la villa la aureola d© 
glom queVhoy ostenta'y afir 
teminaron con un animado mando ese es el iónico ca Corporación. Esta hizo áUo a 
haile. siendo amenizados con J111110 Q"6 ha Pe conducirle a unos cinco metros de distan-
te Banda-Municipal y por los ^conquista de su grandeza €ia de la Comunidad. Hechas 
duizaineros, hermanas Glari-!totf orden espiritual y ¡por la misma la.s reverencias 
«es, material; ips fieles que escu*. rigor, que • fueron corres-
charón con gran fervor Ja di- pondidas'por las de la Comu-
I LU'arÍ0' bailes 
t par  v -
¿ [ I>esde 4s 
4 4 PUS 
en la Plaza de Santo Domin-
go, en las inmediaciones del 
templo, se quemó la tradicio-
nal hoguera y u>na escogida 
colección de fuegos arliíic.ia-
leá a ehrgo del pirotécnico de 
Valderas Cesáreo Rodríguez, 
festejos muy concurridos' que 
DE BEMBIBRE 
FERIAS Y FIESTAS 
Durante los días 13 al 17 de 
septiembre y en honor de su 
excelso Patrono, el Santísimo! 
"itrarán, en 
sislorial en eon-ecta formáción 
siendo portador del cirio 
Regidor Síndico de la Goi^to-! Eece-Homo, Se ceichrarn 
nación municipal. Esperaban.; esta villa, los si^uieiít^ 
en el atrio de la iglesia de j te"jos organizados por lí 
Nuestra. Señora dei Castillo, misión nombrada para 
la Gomiinidad de los RR. l^a- objeto, en coiaburarióu 









La Banda uqu 
| vina palabra, tuvieron un mo nidad, el señor alcalde, dando gaitergg y >ta 
Alegres dianas dieron la no: û ento de sentida y santa emo 
|ta del gran día que comenza-i«ión cuando el. orador, hpo 
ba y comenzó como corres-j alusión al fallecido hijo de es 
pohde a un pueblo cristiano: i villa R. ^Hlberto Blan-
Ires pa; 
lofrenda 
de la vi 
con una misa de comunión gê  
neral en la citada capilla, aeer| 
liándose a lá Sagrada Mesa; 
vanas autoridades, a % ca- i 
toeza de las que iba el SicaU-l 
ide, y camarada jefe loe al! 
4el Movimiento Luis Alonso í 
Gonzil^ y un nutridísimo nú 
mero de personas de arabos i 
co, a quien calificó de grai 
trovador, y*enardecido após-
tol de las grandezas espiri-
tuales de esta su patria chi-
oa a la que amó con santo j 
paternal cariiló, como lo de" 
muestran varias ohras, qw 
dedicó a la misma. 
A la salida de !& Santa, 
la I 
que e 
_ ente, Hizo la 
1 cirio en nombre 
rogando a la Co-
'eplase ía. misJria 
jn ella , representa-
el amor - irtmenso 
íblo siente por sti 
la Virgen del 
Contestó i-i 
Calles. J.-' 
5 - Víspera; 
ran iws 
solemne 
tuariu • v ierra 
Xi o ve n a v e n h o n o r 










P^za del G e S í ^ e s 
de bombas * "as C(>Q • 
misa solemne ^ di^ 
^ la un S t r Jóvenes de esfe ( 
Agidos por el 
De doce a iin-s 
cierto Por X B ^ J 
pal y paseo en 
Generalísimo. 
A las cuatro x ^ 
partido . de fútbni 
equipo local y 0fp 1 
en el que se disputi 
lioso premio. . 
A las nueve u . 
heiia popuíaf ám 1 
la Banda, gaiteros v 
les; durante ella ¿ 
otra hermosa coleocL 
gos artificiales^ 
DIA 16.-Dij 
dí-as anteriores.' \ 




Exee 1 s a Pairo n a 
Caslillo Viejo, 
M.- R. P. Rector quion, con pa 
kbras llenas de emotividad 
afectuosa, hizo presente- el 











ló por la ^fronda ,qu 
nta la. Fe de un pu 




o público de su 
.ntísima Virgen, 
lito y pleitesía 
an cariñosa M«-
hizo constar, que la 
sexos; a las diez de la maña-| sa, en el Parque de Calvo'So la Comunidad hacia e.l puébl 
na el Excmo, Aytmtamiento i telo, la Banda Municipal inter V la ;  quiene 
ĥizp k ofrenda llamada "Del-pretó unas escogidas obras-feM( 
;Clir¡on a la Virgen del Castillo, emenizando al numeroso pú- 'prei 
en la forma que se expresará blico que se hallaha en •el"/que 
al final de esta reseña; a las mismo. * . \ qtie 
llpnce misa solemnísima en la; A ^s seis de la tarde se ce ame 
¡qpe actuó de diácono el muy; lebraron dos sensacionales par le i 
Srevereikdo rector de la Gomu-* tidos,de pelota a mano en el que 
nidad dé PP. Agustinos de frontón del Castillo, dispu- drOj 
*s,ta villa, siendo cantada por tándose como final del cám- " Comunidad .aeeptaba la. oferta 
«1 coro de la Comamidad, ha- peonato local, dos . artísticas no como 
i>ieijdo tomado parte en el copas, regalo una del cama- mo.foro; 
¡mismo el notable compositor rada jefe local de esta viltó caide con el mismo tono d̂  j 
y ^director de la Banda Muni- Luis Alonso y la otra del ca- respetuosidad, pero con pala-
«vipal úp este Ayuntaraientn márada jefe local de Milicias i>ra firme, que no pódía ad-
í*on Rodrigo A. de Santiago ^ José González Palacios, la des mitir la condición que se le j 
IfajQ, quien preyiamente 'ha-J tinada para los jugadores de' imponía de que fuese un fo*-'i 
jw-a hecha una béllísima eom-| primera categoría fué dispu- ro por asegurar que se trata 
ipo?icií5n musical para la mis Hada por los equipos compu ŝ ha sólo de una ofrenda volün-
iíia, acompañado al armoniumítos por Campano, Alebú y Go taria; nuevamente el reve-
ique, estuvo a cargo del revé-1 yo; contra Celso4 Jetulio y 3a rendo padre Reolor insiste pa 
la noche-st' 
traordinariaí 
us artifie ki" 
adOS por 13, 
y tamboriles 
' de globos j 
uera. 
o ipr endenté iluml-
c trie a en ©1 'paseo y 
Santuario,, 
—I)iana por la ihíin» 
y tamboriles, 
solemne función 
el Sa n tu a rió, sa 





A las diez 
i^ligiosa éh 
iiendo en p 
Patrono.. , , | 
Acto •sefiuido el trádicional 
mercado de El Cristo, al quê  
fal ofrenda, sino co • concurren .los más yariados 
replicó el señor al-í productos del país. , 
A la tarde, concierto por la 
objetos y metálico' 
mente.. Uadcs nonnb»'' 
«n díus anteriorég, 
DÍA IT.-Gran ^ ^ ,. 
nados. A las cuatro deUi 
de, t irada de Pichón, enW 
se dispularáu-varios mau 
en objetos y metálico; MTI 
te festejo se harán nrojrramj 
tísneciakis. • 
sólo cuesta 12,00 peseraí 
m 
frendo padre Tomás Vera, asoemuel, resultando vencedores 
telado de la orquesta compues 
ta por dicho director de la 
Banda y de don Feliciano Ce-
Saveta, quienes ejecutaron pri 
íne»rosamente las más dulceŝ  
y sentidas notas del violín y 
violonchelo, intrumentos que 
manejan con maestría insupe 
irabie respectivamente dichos 
jartistas, res'uHó un conjunto 
los primeros; la segunda co-» 
pa, destinada a los cadetes, 
fué adjudicada a'i equipo com 
puesto por los jugadores Me-
rino, Carmelo* y Polo. Hizo 
entrega'de* las mismas el se-
ñor alcalde, habiéndose dedi-
cado grandes, aplauso^ a los 
jugadores que demostraron 
i todas sus excepcionales cuaii 
ce sublimidad armónica quejdg.d'es 'de verdaderos deportis 
Agradó muchísiipó a los fieles i tas, y es seguro que dv conti-
oue llenaban dicho templo; t nuar su entrenamiento pron-
fecupó la Sagtada Cátedra el | to podremos verles figurar en 
2í.- ti. P. Felipe Morrondo tre les mejores equipos de 
[(O. S. A.) Teolor de la 'Resi-i España. 
o s i c i o n o i c 
Anunciadas "Boletín Oü cial" día 7. Edad, 21 a S5 
os. instancias 30 dias, sueldo. 6.490 pesetas. .Exáme-
nes 2 de Enero. Preparación. Contestaciones completas 
ajustadas, terminadas y encuadernadas. Regalamos pro-
grama con detalles. * , „ 
. Dirigirse a ACADEMIA MURO. Correo numero .4.—Te-
léfono, 26083.—MADRID. 
DR. CARLOS DIEZ 
,CBe1 Hospital General, dei Hospital de San Juan de Dios, Fa 
cuitad de Medicina y Qruz Roja de Madrid) ^ ^ 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE 
NTTO-ÜRINARIAS, CON Sü CIRUGIA T PIEL 
1.° izquierda. Teléfono, 1394 Avemda d̂ l ¿"adre islams, 
l o s c o s e c h e r o s d e V i n o 
Se venden grandes existencias de Bocoyes, Pipas y Barri-
les, nuevos y usados, diferentes capacidades a precios 
económicos, en: , 
TONELERIA DAVILA VILLALOBOS 
.¡k&m, .h -Zmom . i m - S A U i A D Q H D . • -"Animen 
ra afirmar» que sintiendo dis-
crepar de la afirmación .del 
señor ale-slde, lia de ratificar ! 
su opinión de que se trata da' 
foro y ho de ofrenda. Gontes- , 
ta el señoí alcaide, manifes- I 
tándo que, en vista de qué no 
se ponían de acuerdo rogaba 
a la Comunidad se suspendie-
se la discusión para otro año 
y que continuase la ceremo-
nia. Así se hizo, h-áeiendo en 
trega el Regidor Síndico del 
Cirio de la Comunidad, pasan-
do luego al Interior de l^ igle 
sia la Corporación y Grupo 
de Tradiciones' Coyantinas 
bajo palio, acompañados de 
la Comunidad. Colocado dicho 
cirio en el altar de la Virgen 
del Castillo, el señor alcalde 
lo- encendió, dando urincipio a 
continuación la. Santa Misa 
•que queda expresada en esta 
reseña. 
Terminada la Santa Misa, 
la Corporación Municipal y el 
Grupo Tradiciones CoyanUnas 
fueron recibidos por la Co-
munidad en la residencia de 
ósta. En dicha reunión y én 
franca hermandad y cama-
radería, religiosos, seglares y 
autoridades locales, hicieron 
patente su identificación y .la 
eompieta combenetraeión que 
existe entre todo$. 
EJ Corresponsal 
GASOGSNOS "LUMA* 
E l de más fama, el oue veis on 
todas partes, el qae gasta me-
nos carbón, el que no estropea 
motores,, el que inás sube, el 
más rápido, el de mayor garan 
tía. ¡El mejor! Apartado 66. 
$m Sebasüáa 
i i i g. 
Director por OPOSICION del Sanatorio Antituberculoso ^ 
Boñar (León). Consulta eu Boñar: Luneé y Vicrcea. 
s p a n a 
2.100 placas para obreros en l£* Sección d3 Vías 
de la Compañía del Norte. Concurso, restringiao.^ 
18 a 35 años. Preferencia para Caballeros ^ncr 
ex-combatientes y ex-cáutivos. Para informe^ 
y documentación dirigirse a la GESTORA f^^' 
RAQUEO BALBUENA, 9.-TeiéfoíJO ^ ^ ^ f ^ ^ M 
B A E A l V L 
M local con las mstalaciones mns m ^ ? ^ V é e*Préí¡L¡ 
dad en aperitivos y exquisita repostería. ^ Ĵ medorés P»J 
todo género de marca. Restaurant con amplios cu ̂  ^ ^ 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado ^ ^v* 
taurant AZUL. Teléfono 160?. Concierto diano ^ 
Agenda REY ERO 
m , 5. Apartado, número 20. Teléfono 111^ 
tía clase dé asuntos propios.del ramo, uaa 
eentaciones: Instancias, Certificados P«^je- ' 
cencías de Caza. Pesca y Montes j í t e . , ^ ^ j c j S 
COMPRA Y VENTA DE CA** 
r> ^ 
••luU 
o l ¡ t é c i i » c 3 
LEON y 
RUA, 26; 2.°. TELEFONO, ^ ^ ^ i c á Z ^ A V 
SECCION EXCLUSIVA para señontasen p r ó ^ 0 ^ | 
ledo, 16; pral. Abierta la niatricula para 26, ^ 
Para informes <^ ir se ^ 
F A B R I C A D E J A E O N ^ 
Y P E R f U M f c R l A 
5 
,1 tieraoo aconteció, 
00 u ? kel pueblo. Y cvxm 
. llego c"0 ^ QUe sacaos 
difunto, fcijo ^ 
:«r»4^re la cua le raViu-
f f í ^ a c o n ella mucM 
i ; y ̂ c i u d a d . L w g o que 
- ; á e S ¿ r , movido de m u 
^ e Í . por ella, le dijo : 
^crdP? Y ¿ a c e r c ó , y toco 
V^tro (Y los que lo llevac 
jgretro. v y dito: Manoe-
' ^ s u madre. Y vanjton 
^ Ó l n miedo, y gloriíica 
Cristo, virado 1 aquella ma-
trance tan, doloroso, 
Movido ¿ ¿ ' í a ' m á s tierna ¿P¿t- ' ^ ^ W &ran expectación por s A L O Y O I A 
m J ó n le dice: "No Uoyes^ | ^ s ^ a r f ilustre ^guatmo . _ 
j Bruno Ibeas, que darg, dos ! 
conferencias» como, dijfmo 
en esta ciudad máñauai do--
mingo, v pasado día 15, a iasiLoyola ' eu W P ^ o a , cuaren-
oeho y media de Ja tarde, en í a congregantes n.ananos de 
e l - sa lón- t ea t ro dercoiegio j los "Liases", que van'a reali-
los Agustinos. [zar ejercicios espirituales en 
Pero nó sólo la iníelectuali- la fanacsa casa soiariega de \a 
dad. Es la palabra del Padre! Ccmpañía de Jesús, aeempaña 
Ibeas tan clara, tan bella, tan; dos de su. activo director, el 
convincente y- ..atractiva ..que.j Rvdo. P. Mart ínez. 
sus ajiditonps pueden estar 
compuestos lo mi^mo de per-
sonas -de aUos estudios que 
úk ilaseá tíOnUlares. y a todos 
Existe, so^re Lodo entre, los' 




de salud, a su apenada madre. 
¡Cuántas madres envidiarcin 
El día veintidós del éorríen 
'Í,te saldrán para el saniUtino de 
ic condu-
su hijo y 
í, con una 
icorpora/-
rto y se iO 
rebosante 
de la' .suerte de esta viuda 
Naín y desearían quf 
biese pasado por sus csajias y 
con aquella palabra " levánta-
te" hubiera calmado su dolor 
y cesado el llanto de- Isíis ojes! 
Mas las. que - tienen sus ojos 
abiertos a ta fe, ñ en vann in -
vocan el poder de^Cristo sobre 
¿os hijos que les- arrebató la 
muerte. Su voz las eonsueía, 
repitiendo 1A que dijo a María 
v Marta : "Resuci tará vuestro 
Jciendo: Ungran V ^ n o " . 
f . ^ y ^jjqujg esfa resurrección 
no sea en esta .vida,•porque no-
es ella nuestro f in , será en la 
futura, donde tendrán la d i -
cha de haber criado hi jos p.ara 
el cielo sin témor de pérder los 
: ¿¿'lia Imantado ent^e 
tros; y Dios ha visitado a 
>u pueblo- ^ 
( S . I r t c a s . m H ^ ) 
do el que^p 
Agustinos a 
H . 
yue. nosotros sepamos,, es la 
tanda de ejercitantes leonesas 
más numerosa quií ha pasado 
por la Casa de Ejercicios de 
Loyola. , , ' .j) 
F.eiiz viaje y mm-ho í r u t ó 
espiritual deseamos a los " tn i -
Ses" ejercitantes. s 








La autént ica "Solriza" la en-
cuentra en el ASEO, precie de 
12 pesetas, garantizada, bin bu 
ios ci oqui Qoi. < pest i abi i eino» 
Castro. General Mola. 3 León 
dos. cortes de pelo en tod?rs sus 
formas. Pe luque r í a : Miguel 
CAMÍHO. 
Mañana, día 
co con su' 
saniuario 
mino, nar 
uón, de me 
•« la amert 
!a VloTndíitta 




(ri lápiz para los labios I 537 6 
C I E B I 
pr-emiados en el día ' d e * 
; I JOS n 
j de m» 
las tre 
O f. ' . i 
í doraÍTigo, 
la fiCsra de- nuestra 
og nn í i s y ninas de 
'sis de Ban Francis-
ctií quistas, i rán al 
de la Virgen del Ca 
rezar por la paz de 
"S. • , ' I 




p róv idos 
lida' será a 
para reerre 
BODÁB DE P L A T A DE L A 
l i l O H I O O F R A D I A D E L 
HIÑO JESUS DB PRAGA 
Es tán efectuándose prepara, 
tivos para celebrar solemne* 
mente las bodas ÜC plata de 'Í¿ 
Archicofradía d'c:l Milagrusoj 
Niño Jésús de i'raga, erigida' 
en los Capueiiinos, y (\m ia-'. 
enripien este ities de i ep t i e ' ^ i 
bre. 
Los días diecinueve, veinte 
y veintiuno del aeuiál habrá-
un sblemne triduo en el- qu«! 
predicará el cuita .capuchino, 
tan conocido ea León, P. Teo*' 
domiro de Villalobos, 
Las misas de comunión; eoií 
xjtr¿.M del triduo, yerán a las s i^ . 
it- -y media y a las ocho de | l | 
onañank. 
El día veintiuno dará la co* 
^ u n i ó n el 6r. Obispo.' 
j • A las siete^de la tarde, fnn,» 
| clon eucarística. 
| E l domingo veint ínno ha^ 
brá una solemne procesión por;, 
; las- -calles de San Eranois(?oy 
j Rúa, Üeceralísimo Franco, 'Plaí 
.j za de la Catedral para volvei» 
! por Santo Domingo c Indepei^ 
| dencia a los Capuchinos. 
hará una edición especial 
extraordinaria de la "hojita"4 
oficial de la Arehieoíradfa p ^ 
ra estos cultos, que prometét i 
ser muv solemnes. 
r 
KI'LS sft interesa de manera M A Q U I N A S de eoser "Sln-
a! por esta madre, por- ger" seminuevas se venden. 
areet 
qu» Kl lambiéa tenía madre y 
¿•ra hijo único. Recordaba de-' 
pfa «i" aquellos momentos el 
dolor de tantas madres que lio 
a «us hijo» muertos: reeor 
dábalo (jue habíi de suceder 
jo el Calvario, la soledad que 
J est«ba reservada _a su ma-
"e. Qmere el Salvador conju-
[ar las fiombras que pronto 
Qe caer sobre su madre y 
«f^an sobre tantas madi •es en 
curso de los siglos. 
ffil Cuerpo Generi 
S ^ " 6.490 
v0 (ie r 






Prepara n de 
León. 
DE ORTOPEDIA 
fc ^ ^ del Estado 
07wrlcs Toleres, di 
X ^ " ^ y L r a z o s a n i 
ortnpédicí.í: 
Calle Fernando Reguerál , nú-
mero 7 (Portería";. 
' rEAPBEIA.. Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra toda 
cíase de trapo, papel y huesos 
y-se venden trapos para l'iin-
pieza y bavetas para sacar br i -
llo. . , • 
MOTORES. Bobinajes en gene 
ral. Electro-lVíedieina.- E l e c í n -
cidad del Automóvil. Ordás. 
Juan M adrazo, 6. Teléfooo 
14^7. 
8E V E N D E N varias casas en 
el casco de León en 30, 85, 40. 
50 y 150.000 pesetas. Para t ra-
tar con D. J u a n / M é n d e z , lió-
pe^ CastriUón, núm. 8, de 10 a 
12 de la maña.na todos los días 
laborableSi , 
CAMION carga 4 toneladas y 
turismo Citroen semi-nuevos 
se venden. Informes: Garage 
Manzano. Sta. Necia. 
BOCOYES y pipas se 
Luis de Faz. Padre 
Mie.CJANOGBA.PXA, t 
fía, abanos limpieza, i 
nes. Trust Macan.1 
León. 
CUBAS ' de 60 a 200 eántaros , 
bocoyes y pipas todo en made-
Razón 
Negrillos. 
o 250 can 
A M A de cría 
en San Sífivaí 
María Lloreir 
VEHDESi ; ei 
taros. José Domínguez. Toral -een( 
de los Guzmanes. , 
SACOS vacíos, arpillera, gen 
eiana^ verde, y seca, seifiilla-de 
linaza, mi^l , cera, plantas me-
dicinales. Compilador 'Valeria-
sino. Avdar de Pa-ño t a m í 
le ocia, 1. 
tiérrcz.s J 
FS, Cubas y Pipas niie 
adas, de todas cabidas, 
pro sin vií-iíar esta ca-
omizará djnero. Almá-
idtiies.—La Bañeza. 
OOOHE VANDER se vende 
semi-nuevo, bien calzado y a 
toda prueba, con cupo de gaso 
Jiña. I n fo rmarán : Telél'ono 
1886; ' . 7 
V I M D O maquina de serrai 
(Casa 
león. 





pa ra CÍO 
gráfico-
1; ¿, ue aizaaa con su correspon 
d i t e - aparejo; cubierto con 
una manta de franjas negras, 
encarnado y amariiio con cin-
cha de- cuero, edad cerrado, 
desaparoeido en j 'onferrada el 
día'IJ.l .de agosto. Ruégase de-
volución a, su dueño Antonio 
Alcántara en Villafranca do' 
Bierzo. ,Se grat if icará. 
SE TRASPASA pescadería 
acreditada por no poderla 
atender su dueño. In íbrmes 
esta Administración. 
VEHBO tierra esta- capital, si-
t io eóntrico "Valdemdra" de 
5.700 m. cuadrados aproxima-
damente, con más de 25 me-
guellina). • • 
E X J R A V I O S E maleta, tráyete 
to Viliaobispo a Vülabeuto. 
Kuégase devolución. San Pe-
dro, 2. León, 
70 PESETAS diarias de bene-
ficio producé un negocio que 
deseo traspalar por ausencia. 
Informes en K^mon y Cajal, 
11 (Librer ía) . 
MOTOR 15 caballos 220./380 
voltios y bomba 2.500 litros 
minuto, vendo; M^nge, Ptarai-
ro Baibuena, 16. ' i tno. 1044. 
EXTRAVIOSE caballo blanco 
En la reunión de la Gomí^ 
sión de Oliras, presidida, con 
mb de cosiumbre, npi». et» al4 
caldo, eamarada Mella, ge t r d 
tó, principalmente, de U EsJ 
cuela Superior de V^ter innnd 
que, pop deseo d-el SubsefíreJ 
l a ñ o de Educucion Kacion^Ü 
ha de .instalarle •en él grugnij 
escolar de P'apuiaguinda. 
Como el ministerio sQÜcfláñ 
ampliación de ^ a r para po«*[ 
der hacer una •escuela mode^ 
lo, la Comisión de Obras pr^' 
pondrá qfce el Ayuntamientaj 
modifique el traz-ado descaí!e« 
preciso en aquella zona y qnd; 
adqniera urg»entemwite los tai 
rrenos necesarios para q u « 
sea un hecho, inmediato estaí 
.mejora tan impoflimiQ pari? 
la, capi ta l 3 4 
El edificio dond<e actuálmei í 
te estáp la Escuela de VeterH 
naria, en la rdaza de su nom-i 
br-e, ser ía d«estinado por e í 
ministerio de J Educación Na«í 
cional para la instalación de^ 
Museo y una Biblioteca. ségi'uM 
ha comunicando el camarad^ 
Jeínis Rubio a las autóridad^aí 
muniüinales leoné^aiL 
tas, cerrado, ce 





r a^p roble v ^ d V a nríein^"dp H m de fachada para edificar, [ y confección, se cencoaen u-
oca^ótí Vkente G ¿ c S ! La I ' H o ^ c i o g a r c í a . Can-J tuios. ' Patrones a medida Se 
l ^ re ros , 8, de siete tarde en j cortan y prueban tra.ies. 1 a-
| a delante. . • 1 dre Isla, P, Etlor . 





f ^ á a s i ; ^ 3 1 0 8 Para 11 
' i ano 
do TV111^ etc. 
- e,,urá €i A; n¿¿- Oviedo 
^ ^o t e i ^ ;2? de ea^ ni 
eievaaor gropio para 
cén y fábricas. Almacenes 
Vidales. La Bañeza. 
SE VENDE coche Ford 8 c i - j formes; Santa Cruz, < 
Üiidros, 7 plazas modelo-1.036, \ VENDENSE motoreá 
toda prueba, servició público vos 6 caballos un^,- y 
con cupo gasolina, bien calza-
do. Informes obla Admínís t ra-
ci on • . '" , 
''-ÍINAZA ("snsiitutivo). Vén-
fíese partida Informes:^Publi 
cidad MERQ. 
VENDO OAMION servicio, pú co, con cupo de 75 Htros al co-
l>Hco, perfecto estado. Para rriente de todo y en perfecto 
eón, de j tratar, con Hipólito Montene- esta'do, para verlos y tratar en 
Calle Murías de Paredes, I n -
IR minué 
2 otro, 
marca Eucle Morell i , quien le 
interese la compra, vópse con 
la dueña doña Rosa Moro en 
CarHzro de la Ribera. 
VENDO coche IIunínbi] y 
Opel, ambos de servicio públi-
Pub dad \ Informes: 
i I/cón. 
E L D I A 8 se extravio de la 
'era de Nicanor CJfíl de Laguna 
í de Ní^r i l los , una muía de pelo 
i rojo, alzada siete cuarta^, ce-' 
rrada, licrcada de todas Iss ex-
tremidades y airada de la par-
trasera derecha. E l que la 
k va recogido puede dar no-
j i^as, a dicho interesado. 
CASA en el Barrio San Este-
ban se vende en 3.500 pésetes'. 
500 PLAZAS 
Edad, 21 a 35 afíos. 
Instancias hasta el 7 
octubre 
Para informe^ y docu-
mentación diríjase a 
. este Cintro 
No se envían informes 
por eorre^ $J no se re-
ciben 2,50 en pesetas 
dñivmr mi* 
nolaterr a rae 
el carbón, el gas y el alumbra 
I A URSS P R E S I O N A A N O R T E A M E R I C A P A R A EL U R G E N T 
E N V I O D E M A T E R I A L DE G U E R R A 
Ginebra, 12—La situación 
(|¿ la Gran Bertaña por lo qu* 
a las existencias de carbón se 
íf-eflrere, ha: llegado a ser tan 
precaria, el Gobierno bri 
EÁnieo piensa racional el car-
Isón, luz y el gas desde el 
fomento en que comience el 
fevlAmo.—EFE, 
, LA URSS PRESIONA A 
ttORTE AffiER IC A 
'Washington, 12.—La enire-
ps ia c«lebrada por Roo^eveH. 
león el embajador soviético filé 
a p'etición de este último para 
«presionar al Gobierno norte-
«américano en e1 sentido: de 
fcp?e jápldamente envíe raate-
gial de giterra a la URSS.— 
bifüITE EL HIlKiSTRO DE 
liSTRUGCiON DE MEJiCO 
. Méjico, 12.—El Jefe del Es-
lado mejicano ha acepLa l̂o: la 
dimisión del ministro de.Ins-i 
fertiocioa Pública Luis Sánchez; 
pontón y ha encargado del* 
¡Ininisíerio a Béjar Yázquez, 
w\m era procurada^ general! 
fe4 Estado .—EFE, 
íMí»@8TÁ«TE R£ 
Buenos Aires, 12. — Una 
In^'pprtante conferencia de 
^as de dos horas en el mi-
nisterio de Asuntos Exterio~ 
fes, con asistencia de los mi 
ÍDistros dé la Guerra y Mari-
fna y el jefe del Almirantazgo 
ibe ha celebrado esta mañana. 
031 mmislro de â Guerra i n -
iformó Ecerca de sus conven-
ís 4ei0n.es con su colega brasi-
leño, celebradas durante su 




Lisboa, 12.—La • guarnición 
¡militar de la plaza realiza ejer 
ciclos , de supuestos tácticos en 
los alrededores. Se han reali-
zado también prácticas de t i -
ro de artillería y anietrailado-
iSas,—EFE. 
1 MEDICOS A LAS AZORES 
¥,MADERA ¥ 
Lisboa, 12.—Un contingente 
de médicos portugueses ha 
embarcado para incorporarse 
a ia guarnición militar de las 




Berlín, 12—Un bombardero 
inglés que intentó acercarse a 
la coáta del Ca.nal de la Man-
cha, ha «ido derribado por la 
artillería de Marina—EFE. 
La eslanci 
d e l M i n i s t j o 
S e c r e t a r i o d e ! 
P a i t i d o , e n B i l b a o 
——-oOo— -̂
Bilbao, 12.—El Ministro 
•Secretario del Partido, acom 
pañado del Jefe Provincial 
ha visitado »ia casa de' ia 
Falange. Habló con todos loa 
jefes de servicio, a los que 
pidió datos sobre la marcha 
de su labor y dió orientacio-
nes sobre la misma. 
Después visitó el campa-
mento de playa instalado 3n 
Gorliz y más tarde el hogar 
infantil ; de Portugalete. — 
Cifra. 
AGRAVACION DE FERIAS BOMBARDEO DE ODESSA | 
.YANKI, CONFERENCIA \ 
CON PETAIN 
^ Vieliy, 12.—El embajador 
fiorleamerlcano, Almirante 
a^ehay, ha ^ido recibido por 
fei; Mariscal Pétain. La entre-
v is ta duró veinticinco mmu-
ÍI03 y se han tratado todos 1^ 
innatos aciüAlkkbá.-
f París, ' 12—El comandante 
militar de la Francia ocupa-
da' ha ordenado que se agra-
ven las penas impuestas a los 
condenados por tenencia ilí-
éUa. de armas. En adelante se 
rá Condenados a muerte quíe 1 
nes posean ilícitamente ar- j 
más de fuego,- .material dej 
guerra o armas de cualquier 1 
; clase.—EFE. - j 
LOS IRANIANOS SE SU-
BLEVAN CONTRA LOS 
. SOVIETS , , 
Angora, 12—Grandes des-' 
órdenes reinan en la parte del 
Irán ocupada por los soviets, 
a causa de los excosos come-
tidos por éstos, según infor-
maciones recibidas en la íron 
tera turca. Parece que en al-
gunos puntos, las tropas ira-
nesas se lian sublevado con-
tra loa rusos.—EFE, 
Berlín, iB.^-Los' objetivos 
militares de Odessá han vuel 
to a s^r bombardeados eficaz 
mente por la aviación abma-
"na que ha provocado grande? 
incendios y destrozos de gran 
importancia—EFE. 
CRITICAS AL DISCURSO 
DE LIKDBERa 
Washington, 12.—El disour 
so de Lindberg en Desmoines, 
no ha causado buena impresión 
en la Casa Blanca. Comcntán 
dolo ante los periodistas, el 
secretario de Rooseveit decía 
ró lo siguiente: "Creo que 
existe una semejanza sorpren 
dente, entre este discurso y 




Vlucliachas ucranianas oíre ten flores a las tropas ale-
manas que están liberando a su pa í s del yugo bol-
Washington, 12.4-La 1 
de Alemania determ.nará las 
regiones que consideraremos 
aguas defensivas y en las cüa 
les nuestros buques de gue-
dispararán los primeros". 
Esta es la declaración que ha 
hecho el secretario de Estado 
Cordel Hull al comentar el dis 
curso de Rooseveit ¿nte los 
periodistas. 
i Requerido por éstos; para 
i definir más conóretamehte el 
\ concepto de "aguas defensi-
vas", respondió: "Hay que te 
j ñor en cuenta qü^ los Esta-
dos Unidos se enfrentan ""on 
s un movimiento, mundial de 
; fuerza, destinp do a fines de 
conquista deJ continentes y pía 
res" y agregó: "Las fuerzas 
oponentes tendrán algo qu1 
decir acerca de la extensión 
l del mar que los Estados üni -
] dos puedan estimar o no ne-
cesario para defender e«te 
Una patrulla 6e vanguardia se dirige a pr'™ * 
jando atrás aldeas en llamas, que atest^u™6^ i 
las hordas incendiarias de sialín ^ ^ T 
• 
(Servicio especial 
T i \ ANS0CE4N>; 
Berlín,-- Rooseveit l ia 
pro.^unciado a y e r su. 
d.scuxSO an viivi^do lia-ue 
' tiempo y piepaiacto í a m • 
bien, tor la" propaganda 
áméiicana con todo lujo 
de elem.ntos. 
' En ¿ene.fii, el discurro 
del Fresideníe americano 
no. cositiene muenas nove-
dades y solo persigue el 
f in de espolear a ,1a . opi-
. ni^-n páb lxá . tíe,.. América 
para • que preste cada vez 
nmjOr ayuua a Inglate-
rra. 
, EL pueblo americano no 
quice sacr ficar todas sus 
co'mod.úaáes y su nivel ae 
vida en ia paz, para pro-
ducir ia enorme canti-
dad de armamento' ;iue Sn 
glatíí-rra y Rusia , ex,geii. 
For eüo, Eoosevelt vuelve 
a pintar con vivos colores 
el peligro alemán que ame 
nasa a América, aunque 
sace' que . no; existe-y dice 
qúe la libertad de los ma-
res está amenazada por 
los submarinos alemanes. 
Lo que si calla es que el 
' bloqueo ingiés es "para to-
dos los ntutrales un ene-
migo mucho más peligro-
so que ios submarinos ale-
manes. 
A pesar ,de iodo, Roose-
veit ha (uicho esta vez alto 
nuevo y ha dado un pa.-u 
más en su preparación pa-
ra la guaira. Considera ía 
•presencia de un submari-
no alemán o un buque tfe 
guerra d i I-cich, como un 
ataque contra América. 
Ahora el pr^Moma estrita 
en que es lo qu^ ei gobier-
no norteamericano consi-
dera como "mares vita-
les". ¿Se referirá sola-
mente a ima corta faja a 
lo largo de las costas aine-
ricanos, a las comunica • ' 
clones con ísíandia . o en 
general a todos ios ma-
res? 
En íin de cuentas, ¿a 
nueva djclaíacióii; d 
• R-OLS^velt es Una comple-
ta riiptilta de la poiít»'-' 
que ha venido haciendo 
h ^ t a aho: a. Al comí^njo 
'dê  la guerra, .mriy ñceito-
damente proiiibio a los ; 
barcos, americanos íá na-
vegación p^r las ZOUES de 
guerra y también el tra-
fico con ínglaíerra. En 
Europa s?ló declaró como 
puerto permitido a Lí" 
boa. Ahora varía est^ ae-
t i t ' id nebral y 
que comiáeraráh , 
cía da barecs de {¡r 
alemanes como un ata' 
de Alsnian'a. ^ 
Es la vieia tácfica , 
plano m: l^a3 . sabe 
el pueblo am ricano 
qid re eir nada de la « 
t r :da en la guerra. MM 
teiraúnente le va empai 
do h eia ei camino pi 
gro o y así, flé la noche 
ía, n:añaiíí, el pueblo _ 
ricana se encuentra ei 
guerra y Reójevelt lu 
ca^s do ru oVjeíivo. 
El ritímo discurso 
también encaminado a 
to. El puetli anrricaj 
íencTrá pue*darle la iq 
puesto,—EFE. U'. 501 
nm. 2t 
¡1 i ' & T Í » n 
a b o r d e l FreDíc) 
d e J u ^ e n t u d d 
d e Ba ice lona 
Barcelona, 12.--W 
sidencra del Goberuaclor 
v Jefe Provincial ^ \ 
tniento, se ha corstitj» 









' Se ha comenzad "   enzar.'- ¿ 
s;i ¡abor d e . p r o í r ^ tííi 
industriales y c o n ; ^ ^ 
' 1. ciudad T?ar3 qae ^ K 
jo ^^triótica labr-reJ F 
ncr ei v-a'-" "„ 1, 
,3 nv entude^.ot-
one ^ poseen, efi t 
lev recientemente P , 
Y?nes eemprenu 
7 y los 21 años ; 
que en es-a c ^ tmcié^1* 
cía suman ^ z&ti&y 
da Correa, P ^ t . . 
días un discur^; , ]a5 
ádhesión de i; ^ a a^, 
sociales de, B^rce ^ 
del ^ 
